












大 正 5 年 1 0 月
昭 和 1 6 年 3 月
1 6 年 4 月
2 3 年 4 月
2 5 年 9 月
2 5 年 Ⅱ 月
2 8 年 2  打
3 3 年 9 月
3 4 年 7 月
3 7 年 4 月
岡 野 定 輔 教 授 略 歴
浦 和 市 に 生 ま る ( 1 0 月 3 0 日 )
束 京 帝 国 大 学 医 学 部 薬 学 科 卒 業
東 京 帝 国 大 学 副 手 ( 医 学 部 )
東 京 大 学 立 地 白 然 科 学 研 究 所 研 究 員
薬 学 愽 士 ( 東 京 大 学 )
熊 本 大 学 助 教 授 ( 薬 学 部 )
ク 教 授 ( ク )
東 北 大 学 教 授 ( 医 学 部 薬 学 科 )
薬 剤 師 試 験 審 議 会 委 員
日 本 薬 学 会 束 北 支 部 長
日 木 分 析 化 学 会 東 北 支 部 長
学 術 審 議 会 専 円 委 員
日 本 癌 学 会 評 議 員
東 北 大 学 教 授 ( 薬 学 剖 D
ク 医 学 部 附 属 病 院 薬 剤 部 長
停 年 退 官
" 年 3 月
4 7 年 1 月
4 7 年 5 月
5 4 年 4 月



























Specifidy of sulfamine Type
C01れPounds (1Shidate-okano).



































































The Role of pyr0冨ens in



















































3 3  a 鮖 8 )
ア ゾ 蜑 白 免 疫 法 の 研 究 ( 第 3 報 )
ハ プ テ ソ の 合 成 そ の 2
P h e n y l e n e d i a m i n e 1 須 ,  c h o l i n e ,
D i a l k y l a m i n o e t h a n 0 1  類 及 ぴ
D L - A l a n i n 0 1 の し 一 H i s a d y 1 誘 遵
体
ア ゾ 蛋 白 免 疫 法 の 研 究 ( 第 ι ゛ め
ハ プ テ ソ の 合 成 そ の 3
N ゜ - A m l n o b e n z o y l - L - h i s t i d i n e
類 及 び N ' - A m i n o b e n 2 0 y l h i s t a -
m i n e  類
ア ゾ 蛋 由 免 疫 法 の 研 究 ( 第 5 ゛ め
ハ プ テ ン の 合 成 そ の 4
1 - A c y l 一 及 び  1 - A r y l s u l f o n y l i -
n Ⅱ d a z o l e  誘 遵 休 の 安 定 性
理 化 学 的 配 合 変 化 の 研 究 法
( 第  1 十 め
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 2 打 D
溶 血 及 び 溶 血 の 抑 制 ① 各 極 薬
液 の 溶 血 性
I m p r o v e m e n t  o f  M e t h o d s  u s e d
i n  p r a c t i c a l  p h a r m a c y . 1 Ⅱ .
D e p e n d e n c e  o f  p o l a r i t y  o f
C r y s t a l  s u r f a c e  o n  t h e  N a t u r e
O f  s o ] v e n t  f o r  c r y s t a 1 1 i z a t i o n .
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 ι 蝦 )
4 , 4 / - D i a m i n o d i p h e n y l  s u H o n e
の 結 晶 粒 度 に 対 す る 界 面 活 性 剤
の 影 棚 ①
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 5 報 )
4 , 4 / - D i a m l n o d i p h e n y l  s u H o n e
の 結 晶 粒 度 に 対 t る 界 面 活 陛 剤
の 影 轡 そ の 2
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 6 報 ) 電
導 度 測 定 を 応 用 す る 溶 解 補 助 機
キ 簿 の 馴 究 ( D  D D S - T 8 0  系 及 び
S A - T 8 0  系 に 船 け る 溶 化 質 一 溶
化 剤 の 結 合 様 式 と 可 様 化 機 描
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 7 亨 艮 ) 屈
折 率 測 定 法 の 製 剤 の 検 定 へ の 応
用 そ の 1  酒 粘 剤
鍵 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 8 ゛ め 電
導 度 測 定 を 応 用 す る 溶 解 補 助 機
構 の 研 究 そ の 3  テ オ フ ィ リ
ソ に 対 す る 各 種 溶 解 補 助 剤 の 作
用
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 9 蛾 ) ヨ
ウ 素 澱 粉 に よ る 非 イ オ ソ 活 性 剤




















岡 野 定 輔 ,
野 中 佳 子 ,
深 川 安 彦
岡 野 定 鯆 ,
赤 吊 ' タ ミ 子
岡 野 定 輔 ,
松 尾 充 子








S '  o k a n o , ,
1 .  s e t o g u c h i ,
a n d
、
M .  s u g w a t a
岡 野 定 輔 , 薬 剤 学 ,
児 島 昭 次 ,
休 竹 義 継
フ フ , 1 1 0 8  ( 1 飾 7 )
2 2 .
1 7 ,
K u m a m o t o
P h a r m .
B U 1 1 .
2 3 .
9 6  ( 1 飾 7 )











7 3  a 鮖 S )
岡 野 定 補 ,
児 島 昭 次 ,
赤 星 タ ミ 子
1 7 ,
誌 ,
1 7 0  a 9 5 力
岡 野 定 輔 ,
松 尾 市 美 子
薬 剤 学 ,
7 8 ,
3 6  a 9 5 8 )
岡 野 定 輔 ,
児 島 昭 次 ,
赤 星 タ ミ 子






2 3 7  a 鮖 7 )
1 7 ,
薬 剤 学 ,
2 ' 1 3  ( 1 妬 7 )
1 8 ,
薬 邦






















































































































釘 , 1 3 1 5  ( 1 9 6 7 )
ヘ テ ロ 環 化 合 物 の 研 究 ( 第 6 報 )
,  N - D i m e t h y l a c e t e a m i d e 中
で の プ リ ソ 誘 導 体 の メ チ ル 化 反
じ 、
3 9 .
ヘ テ ロ 環 化 合 物 の 研 究 ( 第 7 * め
リ ボ フ ラ ビ ソ の 電 子 的 性 状 ①
ソ ア ロ キ サ ソ チ ソ 核 の 電 子 ス
ペ ク ト ノ レ リ 寸 ミ ブ ラ ビ ソ テ ト ラ
ブ チ レ ー ト 非 水 溶 液 に よ る 観 察
S t u d l e s  o n  H e t e r o c y c l i c
C o m p o u n d s .  V 1 1 1 . 1 n t e r a c t i o n
O f  4 - N i t r o q u i n o H n e  l - o x i d e
a n d  4 - N i t r o p y r i d i n e  l - o x i d e
W i t h  D e o x y r l b o n u l e i c  A c i d
a n d  D e o x y r i b o n u c l e o s i d e s
N 一 ヘ テ ロ 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 9 報 ) ピ ラ ゾ ロ ソ 誘 導 休 と




岡 野 定 輔 ,
合 屋 周 汰 郎 ,









T .  o k a n o
a n d
K . u e k a m a
8 7 ,
N 一 ヘ テ ロ 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 1 1 報 )  P 一 ベ ソ ゾ キ ノ ソ と 力
フ ェ イ ソ お よ び テ オ フ ィ リ ソ と
の 相 互 作 用
E l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  o f  N -
H e t e r o a r o m a t i c s .  x n .  o n  t h e
M o d e  o f  l n t e r a c t i o n  b e t w e e n
T h e o p h y Ⅱ l n e  a n d  E t h y l e n e -
d i a m i n e  i n  A q u e o u s  s o l u t i o n
E l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  o f  N -
H e t e r o a r o m a t l c s . × 1 Π .  o n
t h e  s t o l c h i o m e t r i c  l n t e r a c -
t i o n s  b e t w e e n  4 - N i t r o q u i n o -
H n e  1 4 ) x i d e  a n d  D e o x y r i b o -
n u c l e o s i d e s ,  w i t h  s p e c i a l
R e f e r e n c e  t o  t h e  M o d e  o f
B i D d i n g  o f  t h e  c a r c i n o g e n  加
D N A
N 一 ヘ テ ロ 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 1 4 幸 侵 )  4 - N i t r o p y r i d i n e  l -
O x i d e  と ア ニ リ ソ 誘 導 体 と の 電
荷 移 動 型 相 互 作 用
N 一 ヘ テ ロ 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 1 5 報 )
誘 導 体 の 合
F l u o r o p y r i m i d i n e
4 6 9  a 9 6 7 )
誌 ,
4 4 .
釘 , 4 7 3  a 9 6 7 )
C h e n 〕 .
P h a t m .



















訂 ' U ,
T . 0 1 く a n ,
K .  A i t a ,
a n d
K . 1 k e d a
8 7 , 1 2 3 7  a 9 6 7 )
4 7 .
誌 ,
T .  O K a n o ,
a n d
K . u e k a m a
C h e m .
P h a r m .
B U 1 1 , .
釘 , 1 2 1 3  a 9 6 7 )
1 5 , 1 6 2 1  a 9 6 7 )
C h e m .
P h a r m .
B U U .
岡 野 定 輔 ,
_ 上 笹 兼 人 ,
伊 沢 優 ,
佃 十 尚
岡 野 定 輔 ,
合 屋 周 次 郎 ,
松 本 仁
,
朽 , 1 8 1 2  a 9 6 7 )
薬
誌 ,
























the complex Formation of
AminopyTine with Benzoic











E]ectronic propa'ties of N-
NitroquinoHne l-oxide with














































Electronic pl'operties of N-
Heteroaromatics. XX111.
E丘ects of DNA on Free
Radical production h'om the
Carcingen 4-Nitro and
4-Hydroxyan〕in0岡Ulnoline l-

















































































2 9 5  a 9 6 9 )
N 一 ヘ テ ロ 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 2 6 帳 ) 枇 喚  P y 捻 折 n e  類 お
よ び  P y r a z i n e  N - o x i d e 類 の 求
ー ラ ロ グ ラ フ ィ ー 的 挙 動
N ー テ ヘ 口 芳 香 族 の 屯 子 的 性 状
( 第 2 7 ゛ め2 , 4 お よ び 6 位 フ 素
ジ ソ 誘 導 休 の 円 F 核
臓 換 ピ リ
磁 気 共 鳴 ス ペ ク ト ル
N 一 ヘ テ 戸 芳 香 族 の 電 子 的 1 生 状
( 第 2 8 判 D  水 溶 液 中 ア ミ ノ ピ リ
ソ と ア ミ ノ 安 息 香 酸 類 と の 相 互
作 用 ケ イ 光 消 失 に よ る 電 荷 移
動 の 観 察
N 一 ヘ テ ロ 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 2 9 桜 ) ホ ウ 酸 塩 に よ る
P u r i n e  N u c l e o s i d e  類 の 可 溶 イ ヒ
と そ の 機 構
N 一 ヘ テ 戸 芳 香 辰 の 電 子 的 性 状
( 第 3 叫 め 化 学 兆 ガ ソ 剤 そ の 7
ア ス コ ル ビ ソ 酸 の 存 在 下
4 - N i t r o q u i n o l i n e  l - o x i d e か ら
4 - H y d r o x y a m i n o q u i n o l i n e  l -
O x i d e  の 生 成
N 一 ヘ テ 戸 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 3 1 * R )
発 癌 性 物 質 ' 1 - N i 廿 o q u i n o l i o
1 - o x i d e  と 二 壮 チ ソ 酸 ア ミ ド と
の 相 互 作 用
N 一 ヘ テ ロ 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
偽 胎 2 + め ク 戸 ル お よ び フ ル オ
ル 1 鵬 負 ピ リ ミ ジ ソ 誘 導 体 の 喰
核 磁 気 共 鳴 ス ペ ク ト ル 環 お よ ひ
橘 換 基 陽 子 の 化 学 シ フ ト と 心 子
密 度 と の 関 係
E l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  o f  N -
H e t e r o a r o n 鳳 t i c s .  X X X Π 1 .
C h a r g e  T r a n s f e r  i n  t h e
M o l e c u l a r  l n t e r a c t i o n  o f  4 -
N i t r o q u i n o l i n e  l - o x i d e  a n d
R e l a t e d  c a r c l n o g e n s  w i t h
D N A  a n d  D e o -
X y r i b o n u d e o s i d e s
N 一 ヘ テ ロ 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 3 4 め イ ソ キ ノ リ ソ 誘 導 休
の ケ イ 光 性 , と く に 溶 媒 効 果 お
よ び 外 部 重 原 子 効 果
E l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  o f  N -
H e t e r o a r o m a t i c s .  X X X V .
F u r t h e r  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e
C h a r g e  T r a n s f e r  l n t e r a c t i o n
O f  t h e  c a r c i n o g e n , 4 - N i t r o -
q u i n o H n e  l - o x i d e ,  w i t h  D N A
a n d  D e o x y r i b o n u c l e o s i d e s  :
A n a ] y s i s  o f  t h e  v i s i b l e
























朋 , 1 1 7 0  a 9 6 8 )
6 4 .
Ξ ÷ 」 才







羽 , Ⅱ 7 9  a 9 6 8 )
定 輔 ,










「 し じ 、 ,















釘 ( 1 9 6 9 )
誌 ,
T .  o k a n o ,
A .  N i i t u m a ,
A .  T a k a d a t e ,
a n d
K .  u k w a
薬
8 9 ,
2 9 7  ( 1 9 6 9 )
誌 , 8 9 ,
G A N ,
岡 野
松 本




T .  o k a n o ,
K .  u e k a m a ,
a n d
E .  T g u c h i
薬
9 7  a 9 6 9 )
妥 1 士
「 山 じ 、 ,
G A N ,
8 9 ,






68. Electronic properties of N-
Heteroaromatics. XXXVI.
Interaction of the carcino-
geniC 4【NitroquinoHne










(第39〒R) 9イhlom オすよび 9-
Nitro-1,2,3,4-tetrahydr0且一
Cridine lo-oxideS の合成
Electronic propetties of N-
Heteroaromatics. XL. A
NUC]ear Ma尽netic Resonance




















Electronic properties of N【
Heteroaromatics. XLIV.
Promotion by DNA of the
Photoinduced Radical produc-
tion from 4-Nitroquinoline
1-oxide ln Aqueous Medium
at 7フ゜K and lts Mechanism
製剤法の改良研究(第16報)




































































































6 3 , 4 2 7  ( 1 釘 2 )
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 1 7 罰 D
C u r d  T e n s i o n  M e t e r  を 応 用 す
る 軟 膏 硬 度 の 研 究 ( そ の 2 )
P o l y e t h y l e n e  G l y c 0 1  軟 膏
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 1 9 帳 )
C u r d  T e n s i o n  M e t e r  を 応 1 1 1 司 、
る 軟 膏 硬 度 の 研 究 ( そ の 3 ) 池
脂 性 基 剤
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 2 0 縦 )
C u r d  T e n s i o n  M e t e r  を 応 用 す
る 軟 膏 硬 度 の 研 究 ( そ の 4 ) 油
件 懸 濁 剤
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 2 1 蝦 )
C u r d  T e n s i o n  M e t e r  を 応 用 す
る 軟 膏 硬 度 の 研 究 ( そ の 5 ) 乳
剤 性 軟 膏 基 剤
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 2 2 ι め
C u r d  T e n s i o n  M e t e r  を 応 用 す
る 軟 膏 硬 度 の 研 究 ( そ の 6 ) 基
剤 の 硬 度 に 対 す る 練 合 効 果
製 剤 法 の 改 良 研 究 ( 第 2 畔 め
C u r d  T e n s i o n  M e t e r  を 1 ぶ 用 す
る 軟 膏 硬 度 の 研 究 ( そ の 7 ) 再
練 合 時 に け る 硬 度 変 化
N 一 ヘ テ 戸 芳 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 4 畔 め 永 ウ 酸 塩 の 存 在 下 グ














行 i _ 1 二 ,
定 嚇 1
児 1 ÷ j 孝 ' ,
行 , 上 ,
定 輔
8 3 .





r t { 1 i 享 、 ,
行 1 ] : ,
定 輔






ー 」 ー ,
8 5 .
3 0 ,
, f 1 去 、
I H 上 ,
定 輔
1 6 3  a 9 7 の
E l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  o f  N -
H e t e r o a r o m a t i c s .  X L V I .  S -
a - o x i d 0 4 岡 U i n o l y D - D L -
m e t h i o n i n e  s a l t ,  a  p r o d u c t
h o m  t h e  R e a c t i o n  o f
4 - N i t r o q u i n o l i n e  1 イ ) x i d e  a n d
D I . - M e t h i o n i n e
E l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  o f  N -
H e t e t o a r o m a t i c s .  X L v n .
A b s o r p t i o n  s p e r c t r a  a n d
E l e c t r o n i c  s t r u c t u r e  o f  s o m e
Q u i n o l i n  l - o x i d e s  o f  B i 0 1 0 -
g i c a 1  1 n t e r e s t
E l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  o f  N -
H e t e r o a r o m a t l c s .  X L V 1 Ⅱ .
C h a t g e  T r a n s f e r  i n  t h e
M o l e c u l a r  l n t e r a c t i o n  o f
C a r c i n o g e n i C  4 - N H r o q u i n o 】 i n e
1 4 ) x i d e s  a n d  D N A ,  w i t h
S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  A n a l y s i s




薬 剤 学 ,
3 0 ,
塑 { ^ ' ,
打 ' t f ,
定 輔





薬 剤 学 ,
3 0 ,
墜 f 尹 乞 ・ ,
行 ・ 江 ,
定 納
2 1 8  a 9 7 の
岡 野 定 輔 ,
小 松
1 1 1 j 享 1 ,
五 町 占 ,永 良
和 之
T .  o k a n o
a n d
T .  K a n o
8 7 .
薬 剤 学 , 3 1 ( 3 ) , 2 2 0 - 2 討
a 9 7 D
3 0 ,
2 2 6  a 9 7 の
薬
誌 ,
C h e l n
P h a r m .
B U Ⅱ '
9 0 , 1 5 松  a 9 7 の
T . 0 1 ζ a n ,
M .  G o t o ,
H .
M a t s u m o t o
1 9 , 1 2 船 ( 1 9 7 D
C h e m .
P h a r m '
B U Ⅱ .
T . o k a n o ,  G A N N ,
A . 1 S o b e ,
a n d
H .
M a t s u m o t o





88. Electronic properties af N-
Heteroaromatics. XLI×.
E丘ect of 、1-Nitroquinoline
1-oxide and re]ated carcino-
gens on the viscosity of
DNA at Elevated Tempera-・
tul'es
Electronic properties of N-
Heleroa丁omatics. L. 1ntera-
Ction of 4-Nitroq11inoline l-
Oxide and Related carcino-
Ali-号ens with Histone and
1〕hatic Amino Aclds
ElectTonic properties of N-
Heteroaromatics.LI. correla-
tion of carcinogenic Activity
Of 4-NitroquinoHne l-oxide




Electronic properties of N-
Heteroaromatics. Ln.
Ultraviolet Hypochromism ln
the lnteraction systems of
DNA and carcinogenlc
2-Anthran〕ine and lts Related
Colnpounds
Electronic properties ot N-
Heteroaromatics. LΠ1
Fluorescence Quenching of

















































































1 0 9  a 9 7 8 )
N 一 ヘ テ ロ ヲ テ 香 族 の 電 子 的 性 状
( 第 5 畔 長 ) 合 成 高 分 子 に よ る ア
ク リ ジ ソ 系 医 薬 品 の ラ ッ ト 小 腸
吸 収 の 抑 制 と そ の 機 構
芳 香 族 の 電 子 的 性 状
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